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“The　Battler”一アウトサイダーと暴力
史直村奥
処女短編集
　26才にして本が出るとはどのような気分だろうか。しかも母国での
本格的なデビューとなる時には。1925年アメリカ版In　Our　Timeが
ボニ・アンド・リヴライト社から出版され、ヘミングウェイは記念すべ
き処女短編集を手にしている。その数1335部。フランスを中心に小
雑誌にいくつかの詩や短編を発表してはいたが、発行部数と出版社の格
を考えると決して満足の行くものではなかったろう。前年に断片的スケ
ッチを集めた小品集、パリ版in　our　timeが、スリー・マウンテンズ・
プレス社から出された時には、発行部数はわずか170部だった。これ
には印刷工の手違いという不運もあったのであるが、アメリカ版は、部
数の面でも出版社の面でも、そしてヘミングウェイが気にした本の「厚
さ」の面でも明らかに上をいっている。1リヴライト社はヘミングウェ
イが高く評価するE．E．カミングズのThe　Enormous　Room（1922）の版元
であったのである。
　しかし、もっと良い話があったとなると欲が出るのが人情で、悔しさ
も増すことになる。リヴライト社と契約を交わしたわずか5日後に、ス
クリブナー社の腕利き編集者、マックスウェル・パーキンズから出版を
打診した手紙が届くのである。スクリプナーはヘンリー・ジェイムズの
諸作品を出しており、また花形作家フィッッジェラルドを抱えた著名な
出版社である。しかもフィッツジェラルド自らが、当時面識のない駆け
出し作家ヘミングウェイを推したのである。実際のところパーキンズは
何度かヘミングウェイとのコンタクトを試みていたのだが、ヘミングウ
ェイはオーストリアで休暇を楽しんでいた。その間パーキンズの手紙は
セーヌ左岸の書店、シェイクスピア・アンド・カンパニーを経営してい
たシルヴィア・ビーチの預りとなり、ヘミングウェイの手に届いた時に
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?はいささか遅過ぎた。ヘミンクウェイはパーキンズへの返信のなかで、
リヴライト社がこの先彼の書く三冊の出版権を有すること、またその権
利が無効になる可能性をあげ、熱意のあるところを見せている。　”Ido
want　you　to　know　how　much　I　apPreciated　your　letter　and　if　I
am　ever　in　a　position　to　send　you　anything　to　consider　I　shall
certainly　do　so．”2後に生きる者の特権として、既に亡くなった人物の
一生を、われわれは自伝などによp知ることができるわけだが、ヘミン
グウェイは翌年の1926年以降スクリプナー社に舞台を移し、パーキ
ンズを編集者に従え活躍することとなる。
　話を「1925年パリに戻そう。すでにエドマンド・ウィルソンも注目
するほどの力量を見せ、アメリカで処女短編集を出してくれる出版社も
見つかった。作家としては順風満帆の滑り出しと言えそうなのだが、実
績の乏しい若手作家は波しぶきを避けては通れない。ヘミングウェイは
In　Our　Timeの出版にあたって、リヴライト社から二つの注文をつけら
れている。ひとつは”Mr．　and　Mrs．　Elliot”に狽褻な箇所があるとしで
修正を命じられるのであり、二つ目の”Up　in　Michigaバに至っては性的
表現があからさま過ぎるという理由で全編削除を言い渡されている。狽
褻云々に関しては、リヴライト社社主であるホレス・リヴライトにヘミ
ングウェイは精一杯の毒をきかせた懇勲さで承知の旨を伝えてい6．。
”Up　in　Michigan「’の削除も受け入れざるを得ないのだが、そうなると代
わりの作品が必要となる。というのは、in　our　timeに既に発表したス
ケッチを、In　Our　Timeに収めるそれぞれの短編の冒頭に”Chapter”と
して組み込むことにより、この短編集にひとつの統一ある世界を作り出
そうという意図があったからである。3スケッチを加えることにより、
気になる本の厚さも増すわけであるから、これには芸術性からは離れた
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体裁上の思惑もおそらくあったものと思われる。
ニック・アダムズ物語
　”Up　in　Michigaバに代わる作品が”The　Battler”である。この作品は
しばらく前から着手されていたようだが、”Up　in　Michigan”差し替えの
必要を知った後、ヘミングウ・エイは完成を急いだらしい。4ホレス・リ
ヴライトに契約書と共に送った手紙で、ヘミングウェイはこの作品につ
いて次のよう’に述べている。”The　new　storymakes　the　book　a
good　deal　better．　Itts　about　the　best　I曾ve　ever　written　and
gives　additional　unity　to　the　book　as　a　whole．5新たに仕上げた作
品を「今までで最高の出来」と呼ぶのはペミンクウェイによくあること
であるが、”The　Battler”が加わることによりIn　Our　Timeがいっそう
統一のとれたものになると述べているところが興味深い。それはヘミン
グウェイの短編では忘れてならないニック・アダムズという登場人物を
視野に入れての話である。1925年版ln　Our　Timeには14の短編が
収められ（”Big　Two－Hearted　River”はPart　I，　Part　IIに別れている
がひとつと数える）、そのうち半数の7編にニックが登場している。ニ
ック・アダムズに焦点をあてた読みをする場合において一歩「統一性」
に近づいたといえる。いわゆる「ニック・アダムズもの」には属さない
曾’tp　i．n　Michigan”が削除され、ニックのバッククラウンドに関する情報
を盛り込んだ”The　Battler”が加わったのであるから。しかしこの短編
集全体の統一性となると問題がある。ニック以外が主人公となり、主題
の異なったものもある残りの短編を、どう扱ったらよいのか。「ニック
的」．主人公として片づけるか、ヘミンクウェイが捕らえた人生の諸相だ
として、大幅にコンテクストを広げなくてはならない。
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　ニック・アダムズに関するかぎり、作品の配列を考慮することにより
ヘミングウェイは「統一性」を与えている。リヴライトに宛てた先の手
紙で、ヘミングウェイは”The　Battler”の加わる位置について、入念な
指示を与えている。”You　are　eliminating　the　second　story－UP
in　Michigan．　The　next　three　stories　move　up　one　place　each
and　this　new　story一　The　Battler　－　takes　the　place　at
prespnt　occupied　by－The　Three　Day　Blow．”6この説明に加えて、
ttmew　Index　showing　place　of　new　story”なるものまで同封する念のい
れようである。その指示に従って作品を並べてみると、”lndian　Camp”
”The　Doctor　and　the　Doctor’s　Wifet’　”The　End　of　Something”　”The
Three－Day　Blow”となり”The　Battler”が続く。
　これら5作品はすべてニック・アダムズの物語であり、場所もミシガ
ン州に設定され、しかもニックの成長過程に合わせて並べられている。
また内容的にもつながりが見てとれる。”lndian　Camp”でわれわれはニ
ックの父親に会い、”The　Doctor　and　the　Doctoガs　Wife”ではニックの
家庭環境、とりわけ彼の母親の性質を知らされる。この2作品はニック
の幼少期を描いている。次の2作品は思春期を扱ったもので、”The　End
of　Something”ではニックの恋の終わりが提示され、”The　Three－Day
Blow”は前作の後日讃を語っている。”The　Battler”については後に詳
述する。ニック以外を扱った作品が6編続き、第12番目に位置するの
がt℃ross－Country　Snow”である。ニックはスイスでスキーをしており、
彼の妻の妊娠によりニックが結婚していることがほのめかされている。
一作はさみ最後に置かれたのが”Big　Two－Hearted　River”である。場所
を再びミシガンにもどし、鱒釣りを通して精神的に傷ついた青年ニック
の姿が映し出される。
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　こうしてみると、In　Our　Timeはミシガンを舞台にしたニック・アダ
ムズの物語で始まり、そして締めくくられていることがわかる。しかも
それらの作品を読み進むにつれニックは成長しているのである。それで
はなぜヘミングウェイはこの短編集をニック・アダムズ物語で「統一」
しなかったのか。答は単純、手持ちの「ニック・アダムズもの」がなか
ったのである。それどころか詩を除くと、いかなる作品も持ち合わせて
いなかった、というのが本当のところだろう。1922年12月、最初
の妻ハドリーがヘミングウェイの原稿の入ったスーツケースを盗まれた
のは有名な話である。そこには小説1、短編18、詩30編が入ってい
た。その後発表したスケッチ風小品、短編を総動員し、書き下ろしの短
編4編（うちニックもの3編）を加えてでき上がったのが、このアメリ
カ版In　Our　Timeである。このようにして、気になる「厚み」は十分備
わったのである。ニック・アダムズの物語は、後の短編集Men　Without
Women（1927｝、一（1933）の中で書き継がれ、その肖
像がジグソーパズルのように形成されてゆくのである。7
家を離れて
　”The　Battler”’でわれわれが新たに知るニックの情報は、彼がシカゴ
出身であることと、アダムズという姓を持つことである。8そして彼は
初めて一人でいるのである。”lndian　Camp”で付き添った父親という保
護者も、”The　Three－Day　Blow”で助言を与えた友人も、もはやいない。
彼の置かれた状況はまったく孤独なものである。”lt　was　dark　and
he　was　a　long　way　off　from　anywhere．”9この、どこからも遠く離れた
ところに一人でいるという設定において、作者はニックにどのような体
験をさせようというのだろう。
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　この作品は”Nick　stood　up．”（53）という一文で唐突に始まる。ト書き
にあたる状況説明は一切ないわけであるが、ニウクという主入公の自立
を暗示するには簡潔にして十分である。立ち上がったニックは、貨物列
車最後部の灯りが、カープのところで視野から消えてゆくのを見てい
る。この映像的描写に続き、われわれはニックが怪我をしていることを
知らされる。ズボンは裂け、手足にすり傷ができ、爪には砂や石炭殻が
つまつている。何が起こったのか。ニックは無賃乗車が見つかり、制動
手に殴り落とされたのである。親から身を守られた保護区を抜け出し、
遠出しすぎたニックに、「社会」は容赦なく襲いかかる。”tcome　here，
kid，　I　got　something　for　you．’　Then　wham　and　he　lit　on　his　hands
and　knees　beside　the　track．”（53｝列車に乗るには料金を支払うのが社
会の約束事である。法を破る者が制裁を受けるのは当然のことである
が1その制裁もまた法にのっとって行われなくてはならない。制動手は
ニックに、法に基づいた扱いをしてはいない。ニックが体験したのは、
法とは関係ない悪意あるだましうちである。あたかも幼い子供をお菓子
か何かでおびき寄せ、お菓子の代わりに拳固をあげるような手口に騙さ
れるナイーヴなニックは、家を離れて初めて悪意ある暴力の存在を知る
のである。
　目に黒あざ（black　eye）のできたニックは、制動手に対する怒りを鎮
め、土手をのぼって線路づたいに歩き始めるのだが、線路の歩きやすさ
が強調されているように思われる。
He　started　up　the　track．　It　was　well　ballasted　and　make
easy　walking，　sand　and　gravel　pa．cked　between　the　ties，
solid　walking．　The　smooth　roadbed　like　a　causeway　went　on
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ahead　through　the　swamp．　Nick　walked　along．（53－54）
アメリカの歴史を振り返った場合、鉄道の果たした役割は大きい。ま
ず、東部の工業技術と西部の豊富な天然資源、及び広大な市場の結びつ
きが可能となった。更に、北部の工業製品は南部へ、南部の農産物は北
部へと入りアメリカは大きく発展した。しかし、輝かしい発展には暗い
影がついてまわる。大陸横断鉄道の完成は、フロンティアの消滅に拍車
をかけ、アメリカ先住民族は住む場所を奪われた。また、鉄道建設には
多くの黒人奴隷が過酷な労働を強いられたのである。ニックは文字通
り、敷かれたレールに沿って歩んでいるが、その歩きやすい線路の背景
には社会から疎外された人々の影がある。そのような人々の存在を、ヘ
ミングウェイは「明かり」を用いてニックの前に照らし出そうとするの
だ。
　霧のたちこめる不気味な湿地帯を抜け、眼下に暗闇の広がる橋を渡っ
たニックは、前方に焚火の明かりを見つける。s°この明かりはホーソー
ン以来、非日常や悪の象徴とされてきた「森」の中にあり、そこには野
宿をする元プロボクサーのアド・フランシス（Ad　Francis）と黒人のバッ
グズ（Bugs｝がいる。11この二人が、社会から外れたアウトサイダー的存
在であることは、”lt　was　off　to　one　side　of　the　track，　below　the
railway　embankment．”（54）と、線路から「それた」しかも「低い」とこ
ろという位置付けにより表される。それに、アドは時計を持たない。後
に彼は心臓の鼓動が遅いことをニックに示そうとするが、ニックも時計
を持っていない。そこでアドが60を数える間、ニックは彼の脈を取る
のである。社会生活は、時を区切ることにより成り立っている。反対
に、社会と関わらない限り、時計を気にする必要はまずない。アドは社
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会と離れた流れの中で、自らの時間を作り出す。ニックは一時的に、こ
‘のような世界に入り込んだのである。
　明かりに近づいたニックがいきなり目にするのは、アドの顔である。
tthn　the　firelight　Nick　saw　that　his　face　was　misshapen．　His　nose
was　sunken，　his　eyes　were　slits，　he　had　queer－－shaped　lips．t’（55）
ニックも制動手に殴られたのだが、ここには殴りつくされた男の顔があ
る。これを見たニックは、気分が．悪くなるほどの衝撃を受けている。元
プロボクサーとはいえ、ここまでグロテスクな様は異常ともいえるだろ
う。驚いているニックに、アドは次のように言っている。”tTheY　all
bust　their　hands　on　me，’　the　little　rnan　said．　’They　couldntt
hurt　me．日’（56）実際アドの顔には傷跡が残っているのだから、殴られて
も精神的にまいることはなかったということであろう。しかしこのよう
に言っているアドを、精神的にも打ちのめした存在がある。アドの異様
な顔は、彼の精神的破壊を表しているといってもよい。
　その存在とは何であろう。後にニックはt’What　made　him　crazy？’tとア
ドの友人バックズにたずねている。バッグズは最初”Oh，　alotof
things．”（60）と答えるのみであるが、次第に核心に触れてゆく。
　錦He　took　too　many　beatings，　for　one　thing，1’　the　negro
sipPed　the　coffee．　”But　that　just　made　him　sort　of
si珊ple．　Then　his　sister　was　his　manager　and　they　was
always　being　written　up　in　the　papers　all　about　brothers
and　sisters　and　how　she　loved　her　brother　and　how　he
loved　his　sister，　and　then　they　got　married　in　New　York
and　that　made　a　lot　of　unpleasantness．電’　（60－61｝
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アドが精神に異状をきたした原因は、あまりに多く殴られたからではな
い。本当は、アドと彼の結婚相手のことを、新聞が近親相姦的に取り上
げ、騒ぎ立てたからなのだ。もちろんそれを喜ぶ読者を見込んでの記事
であるから、そのような社会が結婚した二人に「多くのいやなこと」を
もたらしたのである。しかも、実際には、この二人は兄妹ではなかった
あである。バッグズは事の成り行きを次のように続けている。　・
　量¶　．　．　．　Of　course　they　wasn’t　brother　and　sister　no
more　than　a　rabbit，　but　there　was　a　lot　of　peoPle　didn’t
like　it　either　way　and　they　commenced　to　have　disagreements，
and　one　day　she　just　went　off　and　never　come　back．鴨　（61）
アドと彼の結婚相手が、兄妹の関係であろうとなかろうと、「気にいら
なく思う連中」が社会には大勢いるのである。そのような悪意ある人々
により、二人は押しつぶされてしまった。奥さんが出ていってしまった
後、アドは気が変になりやたらと人を殴り、刑務所に入れられたのであ
る。アドを精神的に叩きのめしたのは、世の中にある悪意だったのだ。
正常な時のアドは、そのことを忘れてはいない。焚火に近づいてきたニ
ックが、列車の制動手に殴られ目に黒あざができたと言うとs　’lt　must
have　made　him　feel　good　to　bust　you．”（55）と真剣に（seriously）応
じ、悪意の存在をニックに伝えている。
　その悪意に叩きつぶされた男の姿を、ニックは目の当たりにするので
ある。アドは自ら”1’mcrazy．”（56）と認めているように、精神的錯乱状
態に落ち込むことがある。それは発作のように、急激に彼を襲うのであ
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る。ニックは、アドとバッグズの好意で夕食に加わることになり、サン
ドイッチを作る手伝いをし、パンを切っている。するとアドがナイフを
貸すようにニックに言うのだが、バックズはそれを制する。それ以降ア
ドの様子は急変する。バッグズは、もちろんアドの精神の不安定さと彼
がナイフを持っ危険性を知っての指図である。アドはただニックを見つ
め、不安な沈黙が続き、やがて次のように口走りだす。
韓How　the　hell　do　you　get　that　way？”　came　out　from　under
the　cap　sharply　at　Nick．
四Who　the　hell　do　you　think　you　are？　You量re　a　snotty
bastard．　You　come　in　here　where　nobody　asks　you　and　eat　a
marドs　food　and　when　he　asks　to　borrow　a　knife　you　get
snotty．’9　（59）
このようにアドの態度は豹変し、その後もニックとは関係のない酒やた
ばこのことを持ち出し、いよいよ錯乱ぶりがエスカレートする。そして
ついに、元プロボクサーの面影をわずかに残した足の運びでニックたつ
め寄り、殴りかかろうとする。しかしその前に、背後に回ったバッグズ
が棍棒（blackjack）でアドの首のつけ根を殴り気絶させ、事なきを得
る。ニックは焚火の明かりに照らされ、目を閉じ横になっているアドの
姿を見つめている。
　ここでニックが新たに学ぶことが二つある。ひとつはアドのように、
突然人が変わってしまう精神異常の存在である。それは、正常な時のア
ドがニックに語っているように、ひとたび始まってしまうと、すべてわ
からなくなってしまうものである。後のニック・アタムズ物語を視野に
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入れると、ニックはここで予知的な体験をしたといえる。Winner　Take
幽所収の”AWay　You’11　Never　Be”では、戦場で精神異常になっ
たニックが扱われ、アドと同じような症状を見せているのである。そし
て何よりも、In　Our’Timeを締めくくる”Big　Two－Hearted　River”に
は、シェルショックから立ち直ろうとするニックの姿がある。これらの
ことを考えあわせると、次に引用するアドとバックズの対話はいっそう
興味深いものとなる。
”He　［Nick〕　says　he°s　never　been　crazy，　Bugs，tt　Ad　said．
”Hets　got　a　lot　coming　to　him，tt　the　negro　said．　（57）
ニックが焚火に加わって間もなくのやり取りであるが、実際これ以降の
ニック・アダムズ物語では、多くのことが彼を待ち受けているのであ
る。
　二つ目にニックが知るのは、相手を救うための暴力もあるということ
である。この種の暴力は後にスタインベックによって極限まで押し進め
られる。Of　Mice　and　Men（1937）では、相手を救うためにはその相手を
殺すこともあり得ることが描かれている。ヘミングウェイは、悪意のこ
もった制動手の暴力と対比させ、仲間を守るバッグズの暴力を示してい
る。バックズはニックに次のように述べている。t’I　didn’t　know　how
well　you　could　take　care　of　yourself　and，　anyway，　I　didRtt　want
you　to　hurt　him　ormarkhim　up　no　more　than　he　is．tt｛60）バッグズ
にはアドがやられてしまうことがわかっており、今以上傷つけられるこ
とを恐れたのである。そういうバッグズ自身殴ってアドを傷つけたので
はないか、と言うニックに対して彼は次のように答える。”Iknow　how
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to　do　it．　He　won「t　remember　nothing　of　it．　I　have　to　do　it　to
change　him　when　he　gets　that　way．”（60）バックズには、相手を傷つけ
ずに発作を静める方法がわかっているのである。バッグズは、出ていっ
た妻がアドの許へと送る金で暮らし、彼の面倒をみているが、相互扶助
的な仲間（pal｝12であるのと同時に、名前の一部t’Bug”が意味する「精
神科医」の役目も果たしているのである。この俗語は刑務所において特
に使われるのだが、二人が知り合ったのも刑務所の中であった。
　ニックはバッグズに促されその場を後にする。決して迷惑そうに言う
のではなく、礼儀をわきまえた丁重さがある。2マイルほど行くと町に
出るとニックに教え、”Mancelona　they　call　it．t’（62）とつけ加える。
この”theジというさりげない一語が、何とバッグズたちとの距離感を表
していることだろう。ニックは再び社会へ通じる線路に戻るのだが、こ
の作品のすぐ後に組み込まれた”Chapter　VI”のスケッチでは、戦場で背
骨を撃たれたニックが「単独講和」（separate　peace）を結び、個人的に
国のための戦いを放棄する意志を見せている。線路に沿って歩き始めた
ニックは、気がつくと手にサンドイッチを持っている。ニックを人閤ら
しい丁重さで扱ったのは、社会から離れた暮らしをしている黒人バッグ
ズであり、騙すことなく本当に「何か」をくれたのも、社会の悪意に叩
きのめされたアウトサイダーの人々なのである。
　ニックはどこに向かうのであろう。作品中に使われている三つの町の
名”Walton　Junction”、”Kalkaska”そして上記の”Mancelona”は、すべ
てミシガン州北部に見つかる。ニックはウt一ルトン接続駅付近で列車
に飛び乗り北へ向かい、カルカスカを過ぎてから落とされた。今は更に
北の町マンセローナ付近にいる。シカゴからは直線でもおよそ250マ
イル、400キロの位置にある。初めての一人旅としてはかなりの距離
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をやってきたわけだ。おもしろいことに、ニックが北へと歩く線路は、
現在では連邦道路131号線に取って代わられたが、以前は”lndian
Camp”や”The　Doctor　and　the　1coctor’sWife”の舞台となったワルーン
湖〔W・11…L・k・）へとつなカ1．？ていた・そこには夏を過ごす別荘があ
る。家出するには格好の場所である。ニックは、あと25マイルのとこ
ろまできているのだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
I　Three　Stories　and　Ten　Poems
クウェイはその薄さに．ﾁき、
入れることを考えた。Carlos
（New　York：　Scribner’s，　1969），　P．
　　2　Carlos　Baker　ed．，　Ernest
本の始めと終わりl
Baker，
（1923）．の校正刷りを手にしたヘミン
　　　　　　　　　こ空白のページを何枚か
　Ernest　Hemin　way：　A　Life　Story
114．
Hemi 　way：　Selected　Letters
1917－1961　（NeW　York：　Scribner’s，　1981），　p．　156．
　　3エドマンド・ウィ）レソンには次のように説明している。”Finished
the　book　of　l4　stories　with　a　chapter　on　［of］　In　Our　Time
between　each　story－　that　is　the　way　they　were　meant　to　go　－
to　give　the　picture　of　the　whole　betweeT〕　examining　it　in　detail・
Like　looking　with　your　eyes　at　something，　say　a　passing　coast
line，　and　then　looking　at　it　with　15X　binoculars．　Or　rather，
maybe，　100king　at　it　and　then　going　in　and　living　in　it　－　and
then　coming　out　and　looking　at　it　again．’，　Selected　Letters，
p．．128．
　　4　Paul　Smith，　A　Reader¶s　Guide　to　the　Short　Stories　of　Ernest
Hemin　way　（Boston：　G．
　　5　Selected　Letters，
6　Selected　Letters，
K．　Ha11，　1989｝，　pp．　115－16．
p．155．
p．155．
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　7作品中にニックの名が使われ、はっきり彼の物語だとわかるものは
Men　Without　Womenに3編、　Winner　Take　Nothin　に2編であるが、ニ
ックが一人称で語り、彼の名が作品に現れないものまで含めると、更に
その数は増える。
　8Joseph　Floraは、1907年に出版されたThe　Education　of　Henry
Adamsに注目し、ヘンリーとニックという二人のアダムズの類似点を指
摘している。Hemin　way’s　Nick　Adams（Baton　Rouge：Louisiana　State
UP，　1982｝，　pp．　19－20．
　9　Ernest　Hemingway，　In　Our　Time　（New　York：　Scribner’s，　1930，
1958），p．53．以後、この作品からの引用は、本文中の括弧内にその頁
数のみを記す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　10Frederic　Svobodaが現地を訪れ調べたところによると、実際の湿
地帯や川幅はヘミングウェイが描いているよりも狭く、橋が架かってい
るとされる場所には堤防しかないそうである。Joseph　Waldmeir　ed．，
’t 撃獅魔?獅狽奄獅〟@from　Experience　in　tThe　Battler，　t　tt　U　　in　Michi　an：
Proceedings　of　the　First　National　Conference　of　the　Hemingway
Society　（East　Lansing：　Michigan　State　UP，　1983），　pp．　41－44．
　11Philip　Youngは、アドのモデルとなった人物について、1910
年に世界ライト級チャンピオンになり、その後気が狂い引退を宣告され
たAd　Wolgast（the”Michigan　Wildcat”）であるとしている。Ernest
Hemin　way：　A　Reconsideration　（University　Park：　Pennsylvania
State　UP，1966），p．37　n．　Ad　Wolgastの名はWinner　Take　Nothing所
収の”The　Light　of　the　World”に見られる。
　12Joseph　DeFalcoは、バヅグズを「明らかにホモセクシャル」だと
している。The　Hero　in　Hemin　way’s　Short　Stories（Pittsburgh：
University　of　Pittsburgh　P，1963），　p．72．一方、　Kenneth　Lynnは、
「ヘミングウェイによるもう一人の黒い母親像」だという見方をしてい
る。Hemin　way〔New　York：Simon　and　Schuster，1987），p．272．
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